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 Penelitian ini mengevaluasi proses penentuan kriteria dan subkriteria pada 
proposal penelitian PNBP UNS, serta penentuan bobot nilai untuk tiap kriteria dan 
subkriteria. Evaluasi dibutuhkan oleh suatu sistem yang menggunakan multi 
criteria decision making  untuk memperbaiki sistem tersebut. Dalam proses 
pemilihan proposal, bobot nilai dari setiap kriteria merupakan faktor yang penting. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan stakeholders dari LPPM UNS, 
diketahui bahwa kriteria dan bobot nilai dalam proses pemilihan proposal 
diperoleh dari hasil rapat para stakeholders, yaitu Ketua LPPM UNS, Sekretaris 
LPPM UNS, dan Tim Penjaminan Mutu LPPM UNS. Penelitian ini menggunakan 
metode Analytic Network Process (ANP) untuk mengevaluasi kriteria dan 
subkriteria serta menentukan bobot nilai. Penelitian ini bertujuan untuk 
menentukan bobot nilai untuk setiap kriteria dan subkriteria dalam proses 
pemilihan proposal penelitian. Penelitian ini mencoba memberikan usulan berupa 
beberapa kriteria dan subkriteria baru untuk pemilihan proposal penelitian serta 
bobot nilainya. Kriteria dan subkriteria tersebut diperoleh dari hasil penyebaran 
kuesioner dan oleh karena itu hubungan antar kriteria dan antar subkriteria yang 
dihasilkan akan lebih akurat.  
 
Kata kunci: analytic network process, multi criteria decision making, research 
project selection, pembobotan. 
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ABSTRACT 
 
Karina Muryastuti, I0312039. EVALUATION OF CRITERIA AND 
SUBCRITERIA AND THE WEIGHTS IN DESK EVALUATION STAGE FOR 
RESEARCH PROPOSALS FUNDED BY PNBP LPPM UNS USING 
ANALYTIC NETWORK PROCESS (ANP) METHOD. Thesis. Surakarta: 
Department of Industrial Engineering Faculty of Engineering, Sebelas Maret 
University, September 2016. 
 
This research evaluates the process of determining the criteria and 
subcriteria in PNBP UNS research proposals selection, as well as the 
determination of the weight value for each criteria and subcriteria. Evaluation is 
needed by a system which used multi criteria decision making to improve the 
research proposals assessment process. In the proposal assessment process, the 
importance weight value of each criteria is an important factor. Based on 
interviews with LPPM UNS stakeholders, it was known that criteria and the 
weight value in the proposal selection process was obtained by a meeting among 
the stakeholders, i.e. Chairman of LPPM UNS, Secretary of LPPM UNS, and 
Department of Quality Assurance of LPPM UNS. This research uses Analytic 
Network Process (ANP) method to evaluate the criteria and subcriteria and 
determine the weights. This research aims to determine the weight value for each 
criteria and subcriteria in research proposal selection. This research attempts to 
provide some new criteria and subcriteria for research proposal selection and the 
weight value. The criteria and sub-criteria were obtained using questionnaire and 
hence the resulted linkages between the criteria and subcriteria will be more 
accurate. 
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